










季 刊 第 23巻-｢Ⅲ
原 著
18･ 殺虫剤に対する家蝿の忌避性 (忌避剤 ･誘引剤について 節4托)
池 田 宏 之 助
19. 家矧 こ対する殺虫剤の忌避効力とその作FT]様式について (忌避剤 ･誘引
剤について 第 5報)
池 田 宏 之 助
20.土故習虫に対する良策の室内試験法 (ハ1)ガネムシに関する研死 郡11報)
苫 田 正 式 ･鈴 木 ㍍ 徳
21. 実験用イエバエ MuscadomesEfcatJicz'TuZ幼虫の飼育についての二三の
知見 (敷地剤の効力試験にわける生物学的要因の解析 節2報)
上 野 昭 久
22.Dialkylβ･DichlorovinylPhosphate及びその α-Methoxy-3符体と
Sodilm PINitrophenoxide との反応について (有機燐化合物の研兜
第4報)
永 江 祐 治 ･泣 辺 田 夫 ･小 払 班 一････- ･････-- -････115
23. 節-菊酸の高級同族体及び関連化合物の合成
勝 田 純 郎 ･近 本 作 好
24. ホモ節-菊酸エステル及び関連化合物の昆虫に対する巧性
勝 田 純 郎 ･近 本 惟 好
25.Lindaneにj:るシマ トビケラ幼虫の駆除について
正 垣 串 男
26. ヒメマルカツオブシムシの成育を支配する要因
桐 谷 童 治
37. イエバエの殺虫剤抵抗性と神経感受性 (殺虫剤の作用機構に関する研充
節17鞭)
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